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ながらイスに座って足上げをするようにします。背筋をのばして、10 秒で 1 回や










非対応である）を除く処理を施した結果、【参考 1】が得られる 5）。次に、【参考 1】に
も確認される「ツール」タブより「抽出語」→「抽出語リスト」を選択すると、【参考 2】
が出現する。
（左）【参考 1】　KH Coderメインページ（一部抜粋）　　（右）【参考 2】　KH Coder「抽出語リスト」





























































































































































































　加えて、以下に KH Coder を用いた共起ネットワークを記載する（【図 1】）。なお、
図中の実線を edge といい、○を node という。各 node の大きさは語の出現数の多寡を





























































　【表 2】からは、突出して「食べる（【表 1】頻出語 3 位）」と共起することが確認され







【例 1】 断食 4 日。お茶以外の飲み物は一切なし。85K が 77K に…8k 減。5 日目
からは炭水化物なしの 一日 600Kcal 以下の食事中です。今 7 日目で 10.5K 減。
立ちくらみがしても気合です。
②特定食品・飲料の摂取
【例 2】 夕飯を食べる 30 分ほど前に、市販のプレーンヨーグルト（砂糖・柑橘類不
使用）をスープンで 3～4 杯食べるだけで 1 カ月で 3 kg やせました（*^_^*）V
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③ダイエット食品・飲料の摂取
【例 3】 万年ダイエッターの私が、3ヶ月で 5 kg のダイエットに成功！ 今でもキー
プしてます。（2ヶ月経過）　○○（商品名）、これはいいですよ～。
抽出語 品詞 全体 共起 Jaccard
1 食べる 動詞 899（0.099） 329（0.253） 0.176
2 思う 動詞 733（0.081） 301（0.232） 0.1739
3 キロ タグ 1026（0.113） 324（0.249） 0.1619
4 体重 名詞 970（0.107） 294（0.226） 0.1489
5 食事 サ変名詞 573（0.063） 221（0.170） 0.1339
6 痩せる 動詞 751（0.083） 240（0.185） 0.1326
7 今 副詞可能 490（0.054） 195（0.150） 0.1223
8 前 副詞可能 410（0.045） 179（0.138） 0.117
9 運動 サ変名詞 512（0.057） 182（0.140） 0.1117
10 成功 サ変名詞 337（0.037） 164（0.126） 0.1114
11 減る 動詞 494（0.055） 174（0.134） 0.1075
12 続ける 動詞 492（0.054） 172（0.132） 0.1062
13 効果 名詞 452（0.050） 165（0.127） 0.104
14 始める 動詞 355（0.039） 140（0.108） 0.0925
15 炭水化物 名詞 252（0.028） 127（0.098） 0.0892
16 夜 副詞可能 348（0.038） 127（0.098） 0.0836
17 飲む 動詞 354（0.039） 124（0.095） 0.0811
18 体 名詞 C 390（0.043） 125（0.096） 0.0799
19 カロリー タグ 286（0.032） 116（0.089） 0.079
20 野菜 名詞 269（0.030） 113（0.087） 0.0777
21 太る 動詞 231（0.026） 101（0.078） 0.0707
22 言う 動詞 213（0.024） 94（0.072） 0.0663
23 kg タグ 381（0.042） 101（0.078） 0.064
24 リバウンド 名詞 182（0.020） 87（0.067） 0.0624
25 頑張る 動詞 359（0.040） 97（0.075） 0.0621
26 顔 名詞 C 346（0.038） 92（0.071） 0.0592
27 毎日 副詞可能 366（0.040） 93（0.072） 0.0592
28 少し 副詞 243（0.027） 86（0.066） 0.0591
29 脂肪 名詞 272（0.030） 87（0.067） 0.0586
30 良い 形容詞 260（0.029） 86（0.066） 0.0584
31 朝 副詞可能 244（0.027） 85（0.065） 0.0583
32 ご飯 名詞 220（0.024） 82（0.063） 0.0571
33 落ちる 動詞 237（0.026） 80（0.062） 0.0549
34 自分 名詞 180（0.020） 75（0.058） 0.0534
35 昼 副詞可能 174（0.019） 74（0.057） 0.0529
抽出語 品詞 全体 共起 Jaccard
36 スープ 名詞 132（0.015） 69（0.053） 0.0507
37 見る 動詞 194（0.021） 69（0.053） 0.0485
38 制限 サ変名詞 183（0.020） 68（0.052） 0.0481
39 ウォーキング 名詞 281（0.031） 72（0.055） 0.0477
40 減らす 動詞 172（0.019） 67（0.052） 0.0477
41 出る 動詞 211（0.023） 68（0.052） 0.0472
42 方法 名詞 131（0.014） 64（0.049） 0.0469
43 間食 サ変名詞 181（0.020） 66（0.051） 0.0467
44 挑戦 サ変名詞 101（0.011） 62（0.048） 0.0463
45 夕食 名詞 164（0.018） 64（0.049） 0.0457
46 量 名詞 C 151（0.017） 63（0.048） 0.0454
47 健康 形容動詞 138（0.015） 62（0.048） 0.0451
48 お腹 名詞 217（0.024） 65（0.050） 0.0448
49 時間 副詞可能 236（0.026） 65（0.050） 0.0442
50 ヨーグルト 名詞 135（0.015） 60（0.046） 0.0437
51 気 名詞 C 186（0.021） 62（0.048） 0.0436
52 現在 副詞可能 165（0.018） 61（0.047） 0.0435
53 試す 動詞 103（0.011） 58（0.045） 0.0432
54 実行 サ変名詞 152（0.017） 60（0.046） 0.0431
55 減量 サ変名詞 214（0.024） 60（0.046） 0.0413
56 豆腐 名詞 102（0.011） 54（0.042） 0.0401
57 最初 名詞 162（0.018） 56（0.043） 0.0399
58 その後 副詞可能 110（0.012） 54（0.042） 0.0399
59 週 名詞 C 216（0.024） 57（0.044） 0.0391
60 増える 動詞 152（0.017） 54（0.042） 0.0387
61 無理 形容動詞 141（0.016） 53（0.041） 0.0382
62 ストレス 名詞 116（0.013） 52（0.040） 0.0382
63 軽い 形容詞 122（0.013） 52（0.040） 0.038
64 結果 副詞可能 124（0.014） 52（0.040） 0.0379
65 半年 副詞可能 128（0.014） 51（0.039） 0.0371
66 多い 形容詞 121（0.013） 49（0.038） 0.0357
67 続く 動詞 136（0.015） 49（0.038） 0.0354
68 維持 サ変名詞 110（0.012） 48（0.037） 0.0353
69 歩く 動詞 295（0.033） 54（0.042） 0.0351
70 肉 名詞 C 118（0.013） 48（0.037） 0.0351








抽出語 品詞 全体 共起 Jaccard
1 キロ タグ 1026（0.113） 320（0.426） 0.2196
2 思う 動詞 733（0.081） 190（0.253） 0.1468
3 食べる 動詞 899（0.099） 204（0.272） 0.1411
4 食事 サ変名詞 573（0.063） 157（0.209） 0.1345
5 ダイエット サ変名詞 1299（0.144） 240（0.320） 0.1326
6 今 副詞可能 490（0.054） 125（0.166） 0.112
7 体重 名詞 970（0.107） 163（0.217） 0.1046
8 顔 名詞 C 346（0.038） 92（0.123） 0.0915
9 続ける 動詞 492（0.054） 104（0.138） 0.0913
10 夜 副詞可能 348（0.038） 91（0.121） 0.0903
11 前 副詞可能 410（0.045） 94（0.125） 0.0881
12 野菜 名詞 269（0.030） 82（0.109） 0.0874
13 飲む 動詞 354（0.039） 88（0.117） 0.0865
14 kg タグ 381（0.042） 90（0.120） 0.0864
15 減る 動詞 494（0.055） 98（0.130） 0.0854
16 太る 動詞 231（0.026） 77（0.103） 0.0851
17 毎日 副詞可能 366（0.040） 87（0.116） 0.0845
18 運動 サ変名詞 512（0.057） 97（0.129） 0.0832
19 ご飯 名詞 220（0.024） 71（0.095） 0.0789
20 頑張る 動詞 359（0.040） 80（0.107） 0.0777
21 リバウンド 名詞 182（0.020） 66（0.088） 0.0761
22 言う 動詞 213（0.024） 68（0.091） 0.0759
23 カロリー タグ 286（0.032） 71（0.095） 0.0735
24 始める 動詞 355（0.039） 73（0.097） 0.0707
25 少し 副詞 243（0.027） 65（0.087） 0.07
26 スープ 名詞 132（0.015） 57（0.076） 0.069
27 体 名詞 C 390（0.043） 73（0.097） 0.0684
28 効果 名詞 452（0.050） 75（0.100） 0.0665
29 成功 サ変名詞 337（0.037） 67（0.089） 0.0656
30 制限 サ変名詞 183（0.020） 57（0.076） 0.065
31 落ちる 動詞 237（0.026） 60（0.080） 0.0647
32 炭水化物 名詞 252（0.028） 60（0.080） 0.0636
33 見る 動詞 194（0.021） 55（0.073） 0.0618
34 朝 副詞可能 244（0.027） 55（0.073） 0.0585
35 減らす 動詞 172（0.019） 50（0.067） 0.0573
抽出語 品詞 全体 共起 Jaccard
36 肉 名詞 C 118（0.013） 47（0.063） 0.0572
37 量 名詞 C 151（0.017） 48（0.064） 0.0562
38 絶対 副詞可能 87（0.010） 43（0.057） 0.0541
39 週 名詞 C 216（0.024） 49（0.065） 0.0534
40 間食 サ変名詞 181（0.020） 47（0.063） 0.0531
41 お腹 名詞 217（0.024） 47（0.063） 0.051
42 ヨーグルト 名詞 135（0.015） 43（0.057） 0.051
43 健康 形容動詞 138（0.015） 43（0.057） 0.0508
44 歩く 動詞 295（0.033） 50（0.067） 0.0502
45 半年 副詞可能 128（0.014） 42（0.056） 0.0502
46 時間 副詞可能 236（0.026） 47（0.063） 0.05
47 良い 形容詞 260（0.029） 48（0.064） 0.0498
48 週間 名詞 121（0.013） 41（0.055） 0.0493
49 人 名詞 C 140（0.015） 41（0.055） 0.0482
50 変わる 動詞 128（0.014） 40（0.053） 0.0477
51 自分 名詞 180（0.020） 41（0.055） 0.0461
52 脂肪 名詞 272（0.030） 45（0.060） 0.0460
53 気 名詞 C 186（0.021） 41（0.055） 0.0458
54 普通 形容動詞 124（0.014） 38（0.051） 0.0454
55 夕食 名詞 164（0.018） 39（0.052） 0.0445
56 その後 副詞可能 110（0.012） 36（0.048） 0.0436
57 出る 動詞 211（0.023） 40（0.053） 0.0434
58 入る 動詞 121（0.013） 36（0.048） 0.0431
59 最初 名詞 162（0.018） 37（0.049） 0.0422
60 無理 形容動詞 141（0.016） 36（0.048） 0.0421
61 試す 動詞 103（0.011） 33（0.044） 0.0402
62 好き 形容動詞 135（0.015） 34（0.045） 0.0399
63 生活 サ変名詞 109（0.012） 33（0.044） 0.0399
64 昼 副詞可能 174（0.019） 35（0.047） 0.0393
65 ウォーキング 名詞 281（10.31） 39（0.052） 0.0393
66 結果 副詞可能 124（0.014） 33（0.044） 0.0392
67 足 名詞 C 114（0.013） 32（0.043） 0.0384
68 使う 動詞 120（0.013） 32（0.043） 0.0381
69 帰る 動詞 80（0.009） 30（0.040） 0.0375
70 目標 名詞 182（0.020） 33（0.044） 0.0367
【表 3】　「痩せる」と共起する語 70
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【例 4】 耳つぼダイエットで 20 キロ近く痩せたがやめたら次第に体重が戻った。




1 「キトサン」のサプリメントを飲んで三ヶ月で 3 キロ 痩せた。
2 私はこれで 10 キロ 痩せた
3 食事は軽めにしています。3ヶ月で、6.5 キロ 痩せました。
4 飲み始めて 1ヶ月で 3 キロ 痩せました‼
5 最初の一か月は 3 キロ、半年かけてトータルで 7 キロ 痩せました。
6 2 週間で 3 キロ 痩せました
7 体重が減っていき、トータルで 4.5 キロ 痩せ、体脂肪率も 30％以上あったのが 2
8 玄米を始めて 3 週間で 3 キロ 痩せました。
9 最初の一か月は 3 キロ、半年かけてトータルで 7 キロ 痩せました。
10 毎日体重を計る。それだけです。1 キロ 痩せてもまたすぐもどります。
11 長めにすぐ入って夕食を取るようにしたらなんと 5 日で 1.6 キロ 痩せました。
12 1000～1400 キロカロリーに抑えた食生活をして、1ヶ月で 2.5 キロ 痩せました。
13 ちょっと荒行ではありますが、胃も小さくなり、2ヶ月で 16 キロ 痩せました。
14 油ものはいっさいとらない、野菜を中心にしたら 5 キロ 痩せました。




























































































































　まず、【表 5】では「キロ（【表 1】で第 1 位）」が第 88 位へと後退し、一方で「kg（【表
1】で第 14 位）」が 2 位へと上昇しているものの、各データ全体における出現割合 9）と
しては、極端に少ない。また、【表 1】で第 6 位であった「痩せる」は、【表 5】では第
95 位である。この比較結果から導出されるのは、ダイエット系「新聞折り込みチラシ








められなかった。すなわち、「食べる（【表 1】第 3 位、【表 5】19 位）」、「飲む（【表 1】











確認された。このように、【図 1】と【図 2】とでは、ネットワーク上における node の
布置、ないし edge の方向性や関係の強弱の点において、異なるネットワークが形成さ
れていることは明らかであろう。
　最後に、【表 1】と比較し【表 5】において出現割合が高い語のうち、「言う（【表 1】



















































































　4. 3. 1 では、「口コミ」、「新聞折り込みチラシにみられる体験談」、いずれもテーマとし
ての「ダイエット」が中心的話題となったことは共通していることが確認された。しか















































































 1） （韓国）国立江陵原州大学校、招聘教授。なお、本稿は、「韓国日本語学会第 28 回学
術発表会（2013 年 9 月 28 日、ハンバッ大学校）」での発表、「「口コミ」にみら
れる語彙の特性─ソーシャルメディア研究への一考察─」の内容を大幅に修正・
加筆したものである。
 2） SM の一般的な定義は、「インターネット上で展開される情報メディアのあり方で、
個人による情報発信や個人間のコミュニケーション、人の結びつきを利用した情
報流通などといった社会的な要素を含んだメディアのこと」とする。（『e-words 
IT 用語辞典』http://e-words.jp/ 検索日：2013. 8. 30）による。
 3） http://club.panasonic.jp/blogs/diet-way/
 4） KH Coder は、テキストマイニング用のフリーウェアであるが、データベースサー












出現する文章上で特に高い確率で語 B が出現すれば、語 B は語 A の関連語と認
められる。
  【共起ネットワーク】





    【作例 1】 韓国のキムチは本当においしいね。














  【Jaccard の類似性測度】
  　Jaccard の類似性測度は、測度値が 0 から 1 までの値をとり、2 つのコードに
ついて、同じ文章中に共起すると関連が強いとみなし、その値は 1 に近づく。
Jaccard 係数（R）は次の式にて求められる。
  R =
A
A＋B＋C （0.0 ≦ R ≦ 1.0）
  ここで、A は「コード X」「コード Y」両方に該当する文章数（X∩Y）、B は
「コード X」のみに該当する文章数、C は「コード Y」のみに該当する文章数を
表す（A＋B＋C＝X∪Y）。
 5） 本稿における分析結果としての図表との差異化を図るため、便宜的に【参考 1】、【参
考 2】…とした。
 6） なお、「食べる」─「ダイエット」─「食事」、「思う」─「ダイエット」─「痩せる」
のリンクは edge が 2 本あるように見えるが、これは「食べる」─「ダイエット」、
「食事」─「ダイエット」のリンクに加え、「食べる」─「食事」のリンクが存在
する、との意味である（「思う」・「ダイエット」・「痩せる」も同様）。













 8） 「77／202」の 202 は、「キロ＋痩せる」のみの出現数を指す。なお、「期間」を示す
語は、頻出語としては確認されていない。この理由としては、「年」「ヶ月」「週間」
「日」等、個々のダイエット体験の期間に差があるからではないかと考える。
 9） KH Coder に示される「異なり語数」を全体とし、当該単語の出現率を求めた結果
に基づく。以下同様。









    【例14 】 ガムを食べ続けると言うダイエット法を見て、これからゎ、間食大
好きな私でも頑張れそうです
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